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14 - 30 MART 1979
HİKMET ONAT'IN 
BİYOGRAFİSİ
Değerli sanatçı H ikm et O na t'ın  kendi el yazısıyla A kbank  Umum 
M üd ü rlü ğ ü  K ü ltü r Uzm anlığına g e tird iğ i ve «Türkiyem iz» Der­
g is in in  22. sayısında yayın lanm ış bu lunan hayat h ikâyesi 
şöyled ir:
«İstanbul'da (Fındıklı) semtinde doğdum. Deniz Bin­
başısı Murat Beyin oğluyum. Orta tahsillerimi (Fev- 
ziye) ve (Kasımpaşa) rüştiyelerinde yaptım. Yüksek 
tahsilimi (Deniz Harp Okulu)nda bitirerek Deniz Su­
bayı oldum. Daha sonra, sanata olan sevgim sebe- 
bîle (Sanâyi-i Nefîse) Yüksek mektebine devam et­
tim. Oradan da mezun oldum. İkinci Meşrutiyetin 
ilânından sonra açılan yarışmayı kazanarak maârif 
nâmına Paris'e gönderildim ve askerlikten istifa et­
tim. Paris'te milli Sanayi-i Nefise yüksek okuluna gi­
riş imtihanını vererek girdim ve (Cormon)un atelye- 
sinde çalıştım. Dört sene sonunda çıkan birinci umû­
mî harp dolayısile memlekete döndüm. Akademide 
önce (hazırlık) sınıfında, sonra atelye hocası olarak 
çalıştım. Nihâyet altmışbeş yaşında yaş tahdidine 
uğrayarak emekliye ayrıldım. Bugün doksanbeş ya­
şıma gelmiş bulunuyorum ve açıkhava çalışmaları­
na devam ediyorum - HİKMET ONAT»
K A T A L O G
1. Hikmet Onat’ın gençlik portresi (Süheylâ Onat koleksiyonu)
2. Hikmet Onat’ın eşinin portresi (Süheylâ Onat koleksiyonu)
3. Sarıdağ'da gecekondu (Süheylâ Onat koleksiyonu)
4. Sarıyer'de gecekondu
5. Yenimahalle'de pazarbaşı
6. Ayazma’dan (Arnavutköyü)
7. Koruçeşme’den
8. Ankara’da Bend Deresi
9. Büyükdere sırtlarından
10. Kocataş sırtları (Sarıyer)
11. Bebek sırtlarından İncirlibağ deresi
12. Anadoluhisarı camii üstü
13. Büyükdere sırtlarından
14. Kalender'den Boğaza bakış
15. Sarıyer (Maden)den (Süheylâ Onat koleksiyonu)
16. Büyükdere sırtlarından (Süheylâ Onat koleksiyonu)
17. Sultantepe'den
18. Rumelihisarı kaleönü (Süheylâ Onat koleksiyonu)
19. Topkapısarayı Harem’den (Süheylâ Onat koleksiyonu)
20. Topkapısarayı Harem’den (Süheylâ Onat koleksiyonu)
21. Edip Onat’ın eşi (Edip Onat koleksiyonu)
22. Kurbağalıdere’den (Edip Onat koleksiyonu)
23. Topkapısarayı'ndan (Edip Onat koleksiyonu)
24. Manolyalar (Edip Onat koleksiyonu)
25. Boğaziçi'nden (Edip Onat koleksiyonu)
26. Topkapısarayı'ndan (Harem) (Edip Onat koleksiyonu)
27. Çengelköy sırtlarından (Akbank koleksiyonu)
28. Kuruçeşme sırtlarından (Akbank koleksiyonu)
29. Yeniköy sırtlarından (Akbank koleksiyonu)
30. Sarıyer'den (Akbank koleksiyonu)
İstanbu l'da  ilk  şahsi serg isini Akbank O sm anbey sanat ga le ris inde  ve 95 yaşında açmış olan 
tanınm ış ressam H ikm et O nat'a, açılış günü G enel M üdür M edeni Berk ta ra fından üzeri itha flı 
gümüş b ir tabak ve rilm iş ti. Onat, bu hâtırayı a ldıktan sonra teşekküre hazırlanırken d a ve tli­
le r kend is in i a lk ış lıyorlar.
BU KATALOG, ÖLÜMÜNÜN İKİNCİ YILDÖNÜMÜN­
DE DEĞERLİ SANATÇI HİKMET ONAT İÇİN OSMAN­
BEY AKBANK SANAT GALERİSİNDE TERTİPLENEN 
ANMA TÖRENİ İLE KIZI SÜHEYLÂ ONAT VE OĞLU 
EDİP ONAT’TA BULUNAN ESERLERİNDEN BİR BÖ­
LÜMÜNÜN SERGİLENMESİ DOLAYISIYLA AKBANK' 
İN BİR KÜLTÜR HİZMETİ OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.
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